







Masa : (3 Jam)
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandunglEMPATBELAS
muka surat yang tercetak sebelum anda memulakan peperik5dE-n--ini .
Jawab LIMA soalan sahaja.
1. Sebuah pelantar konkrit berukuran 4 m x 7 m akan dibina
untuk npnempatkan bengkel kenderaan. Papak pelantar inidibina secara disokong mgdah dan akan memikul beban
kenaan beriumlah 10 ltN/mz.
Tentukan:
(a) Beban rekabentuk PaPak.
(b) Momen maksimum.
(c) Tebal PaPak.
(d) Tetulang Pada PaPak Pelantar.
( f) Semak Pesongan.






Rajah L, menunjukkan papak konkrit sehala dan selanjar
diperbuat dari konkrit gred 25. Papak konkrit setebal




(a) Beban rekabentuk dan momen pada setiap rentang.
(b) Tetulang pada papak termasuk tetulang utama dan
tetulang agihan.
(c) Adakah tebal papak menepati keperluan pesongan.
(2O markah)
Sebuah jambatan konkrit akan dibina bagi merentasj- se-
batang sungai selebar 7 m. Jika rasuk jambatan adalahdari konkrit tetulang gred 30 dan disokong mudah di




(b) Ukuran rasuk yang diPerlukan.
( c) Tetulang pada rasuk.
( d) Pesongan maksimum, YanB diizinkan.











Ferosimen terkenal dari segi kekalj-san air dankefleksibelan dalam pembinaan.
Huraikan penyataan ini dengan membandingkannya
dengan struktur konkrit tetulang.
Kekuatan ferosimen bergantung kepada ciri-clri
rekabentuk campuran bahan. Bagaimanakah anda
dapat menyediakan satu campuran ferosimen yangberkualiti untuk pembinaan kapal atau pontoon.
Dua kaedah yang sering digunakan dalam memplaster
dinding kapal daripada ferosimen, ialah dengan
cara memplaster 1 peringkat dan memplaster 2peringkat.
Huraikan dengan terperinci kedua-dua kaedah
memplaster ferosimen dan nyatakan kelebihan dan






Rajah 3 menunjukkan struktur tiang
untuk bangunan sekolall. 2 tingkat.
Rajah 3
a. Momen pada tiang BA
b. Saiz tiang BA
c. Jumlah tetulang utama,
Jika fcu = 30 n/rr*2 dan fY













Tiang AB menanggung beban paksi berjumlah 300 kN dan
momen lentur pala g iatafr 40 kNm. Faktor agihan_gaqa
rasuk BD ialah o.25, faktor agihan tiang BC = 0.35 danfaktor agihan di tiang AB ialah 0.40. Tentukan:
m=40kNm
3 | Faktor agihan = o,25
308
...5/-




sepanjang 1.8 m yang dibina secara
menikul beban rekabentuk dari
250 kN seperti di Bajah 4.
(Abaikan berat sendiri rasuk dan lantai)
Tentukan saiz rasuk yang dikehendaki dan
rasuk, jika bar berbunga digunakan.
Semak pesongan yang terjadi dan lakarkan
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Toblc 2. Strength of ctrrtr:rolrl
Crra.
L2

















































Dcrijn msy bc brrcd on lhe charrctertcll{ \ttcn$lh nr
tlrc 16of loadioj.
if approprrale. thc r,lrcntlh ltven rn 'frblc 2 for
Table 4. Ultimato banding mom€nts nrrd shoar forces
Al dlC'
'r?Frl
Ntrr nldrtk of Al 0trt lilic?lof Al 6ld{h ttf















to Tlhlc 4. I is rhc cllectrvc lprn and f rs lhe tot.l uttimllc lord (l4f;r f l60r)' No rcdiltribulion of
the moments found front l'rblc {.rhould bc mrelc'









I'riifa 10. Mr'rtiif icirlirrl
13
a
f acttlr f tlr torisic,lr r{iitif r}r (:r!tlrntl?
ItFl(; 4i; )-
Scrkc drrrr | /.)
N/mnir

























































































267 (L - 460)
?9OU. - 5m)
t(p

















lnternrediatc alhtcs tlray hc interpolrtcd
Table 12. Bonding moment corniclsntc for *lahg spsnnirig irt two diroctlonc





































., $c lhc ntitrrtrrtlnl nlrtfr:cl'lr at trlltf 'f 'lll "lt ttrpr rrl tt'r t
ir fhc lotel rttrinrrtc lrrt'l I t r:rtrt 'r a (l tgt | | 6?r)'
is thc lcngth of {hr lt'ltt,ct :irl''
i: the lcntlh 11{ 1t'.? r11,r11fi 6iril
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